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“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah” – Lessing 
“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan 
bertindak” – Mazmur 37:5 
“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras 
adalah kemenangan” – Mahatma Gandhi 
“Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari 
Dia” – Ratapan 3:25 
“Wisuda setelah 10 semester adalah kesuksesan yang tertunda” 
“Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali” 
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At the present time E-Commerce in value pretty easy in terms of purchase of the and 
very often used, but there were no rules of laws governing E-Commerce of terms. 
The problem of validity of this research is occurring and dispute resolution. Research 
this law used the method normative focusing on positive law applicable. The result of 
research this law is so be fulfilled the requirement of article 1320 BW in the validity 
of the E-Commerce and dispute resolution in this E-Commerce if the party being 
disadvantaged then can ask for compensation for wanprestasi. 
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